






















































































































































































































































































































































7巻1号 永井・．変倉 筋収縮に対するATPとAM－ATPase 39
Suminary
　　　　As　a　result　of　numerous　studies　conducted　recently　on　the　actomyosin－ATP　system，
it　is　generally　agreed　that　ATP　is　the　energy　source　in　muscular　contraction　and　that
A’ll？ase　plays　the　main　role　in　ATP－splitting・
　　　　However　the　above　conclusions　are　not　wholly　accepted．
　　　　rn　fact，　there　are　a　few　who　have　raised　doubts　as　to　the　validity　of　the　explanations．
　　　　In　regards　to　the　aforesaid　question，　we　have　reviewed　our　data　and　are　of　the　fol－
lowing　opinions・　That，　一　，　　　　1）　The　energy　util zed　 n　muscular　contraction　is　supplied　by’ATP－splitting．
　　　　2）　lt　is　very　important　to　make　the　fact　clear　that　the　activity　of　actomyosin－
ATPase　differs　from　that　of　myosin－ATPase　and　the　actor　in　the　ATP－splitting　in
rr　uscular　contraction　is　the　former．
　　　　3）　Moreover，　the　change　in　the　physical　properties　of　aetomyosin　itseif，　must　also
play　an．　i血portant　role　in　muscular　contraction・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CReceived　Nob．　30，　1954）
